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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2004034002 TRY SATYA UTAMI  65 75  0 85 E 43.00
 2 2004034003 EKA PUTRI WULANDARI  70 75  75 85 B 74.50
 3 2004034005 RIESFA SYAWITRI  58 75  78 85 B 72.10
 4 2004034008 MUHAMMAD NURJIDAN  45 75  58 85 C 60.20
 5 2004034009 SELVYA MARTSANDHA  0  0 0
 6 2004034011 RESA ANGGITA SULISTIANI  60 75  55 85 C 63.50
 7 2004034014 FATIHATUZ ZAHRA  48 75  38 85 D 53.10
 8 2004034015 DEBY NATHASYA MANGLILI  70 75  72 85 B 73.30
 9 2004034017 OPPY SEPTIANI ROSSA FADILLAH  50 75  42 85 D 55.30
 10 2004034020 GHEA PREMARSHA SHERINDA  55 75  55 85 C 62.00
 11 2004034021 DEA APRILIANI  58 75  75 85 B 70.90
 12 2004034024 NANDA AISYAH PRATIWI  63 75  65 85 B 68.40
 13 2004034027 AMARUL UMMAM RIANO  75 75  80 85 B 78.00
 14 2004034028 MUTHIA BANAFSYA  50 75  48 80 C 57.20
 15 2004034030 FUTIKHATUL QODRIYYAH ANOWI  0  0 0
 16 2004034033 MUFLIHATUL JANAH  68 75  0 85 E 43.90
 17 2004034034 HILMY FAUZI  75 75  78 85 B 77.20
 18 2004034036 FARAH NAADIYAH  65 75  58 85 C 66.20
 19 2004034039 HANIFAH KHANUR  70 75  65 85 B 70.50
 20 2004034040 HIJAZH AZHARI PUTRA PRATAMA  63 75  82 85 B 75.20
 21 2004034042 MEISYA PUTRI NABELA  68 75  65 85 B 69.90
 22 2004034045 TIARA SALSABILA  65 75  68 85 B 70.20
 23 2004034046 MOHAMAD REZA RIZQI YANTO  55 75  65 78 C 65.30
 24 2004034048 DEVI AGISTIA  70 75  78 85 B 75.70
 25 2004034051 AAN ARDIANSYAH  0  0 0
 26 2004034052 MUHAMMAD WAHYU SETIAWAN  65 75  72 85 B 71.80
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